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kirjastoista kirjoitettua 
 
 
Lea Toivola 
"Maailman suurin kirjasto" otsikoi Veikkaaja-lehti (47/20.11.2000). Ei, kyse ei ole British 
Librarystä tai Kongressin kirjastosta vaan Manchester Unitedin jalkapallostadionista Old 
Traffordista.  
Paikkaa on ruvettu haukkumaan "maailman suurimmaksi kirjastoksi", koska siellä on joskus 
"niin hiljaista, että on voinut kuulla korvissaan sipsipussien ja karamellipaperien rapinan". 
Tunnelman mukana stadionilta on hävinnyt myös kulttuuri: businesskatsojat eivät tunne pelaajia 
ja seuran historiaa kuten vanhat fanit. 
Tähänkö automatisointi johtaa?  
Pahkasian vihoviimeisen numeron (3/2000) jutussa Kuntien palvelut tehostuvat paljastetaan 
(kunnan)kirjastojen tulevaisuus: 
"Automaatilla voi hoidella myös kirjastossa käynnin. Lukunautintoja halajava kuntalainen ei 
enää hakeudu Syrjänmutkalan kunnankirjastoon, vaan automaatille. Asiakas työntää 
kuntakorttinsa automaattiin ja osoittaa näytöllä kohtaa kirjastotoimi ja lainaukset. Sen jälkeen 
hän voi valita haluamansa opuksen. Asiakas saa automaatista jopa pienen muistilipukkeen, jossa 
kerrotaan mitä hän on lainannut ja koska kirjat pitää palauttaa."  
Kuulostaa hyvältä. Mutta: "Lainaamansa kirjan asiakas voi hakea kirjojen luovutuspisteestä, 
joka sijaitsee Maakuntakirjaston kellarissa Joensuussa." 
Tässäpä idea yliopiston kirjastojen arvioijille! 
Kirjasto kaukaisessa galaksissa  
Ursula K. Le Guinin novelli Kuolematonten saari (Portti 2/2000) kuvaa Planeettojen Välisen 
Palvelun työntekijän kokemuksia Undundin keskuskirjastossa, joka on "arvokas vanha rakennus 
täynnä nykyajan mukavuuksia, mukaan lukien kirjatranslomaatit".  
Aluksi kirjastonhoitaja tuo asiakkaalle tämän pyytämän teoksen Kuolemattomien saaresta, mutta 
on "kadonnut paikalta, kuten jendiläisillä näytti aina olevan tapana", kun tämä tarvitsisi lisää 
tietoja.  
"En osannut käyttää kirjaston aiheenmukaisia luetteloja, tai se oli järjestetty vielä vaikeammin 
ymmärrettävällä tavalla kuin meidän elektroniset aiheluettelomme tai sitten tuossa kirjastossa oli 
yksinkertaisesti varsin vähän informaatiota Kuolemattomien saaresta." 
Eikö siis mikään muutu? 
 
 
 
